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Japan’s participation with the TPP will collapse food security in Asian countries 
Hiroshi Tsujii 
 This paper will show by economic and statistical analyses how Japan’s participation to 
the TPP deteriorates Japanese agriculture, especially rice sector, and decreases tremendously rice 
self-sufficiency of Japan. This is collapse of food security of Japan. Consequently, Japanese rice 
import must increase greatly, by the amount of about 7 million tons. This amount is considerably 
large in the special world rice trade market isolated in monsoon Asia on the globe. Thus, Japan’s 
large rice import will lead to a sharp rise in the world rice price by more than 100 percent. Rice is 
an important staple food for Asian people among which about 6 billion people are in the condition 
of hunger now. My economic and statistical calculation shows that this sharp increase in the 
world rice price will increase the hungry by 2.7 billion. This is collapse of food security in Asian 
countries. Based on these analyses, I believe that Japan should not participate with the TPP. 
 



































































































































































































































































機器、機械産業の基幹部門において実質 GDP が 10.5
兆円増加するとする。農水省は、農林水産業の生産額が












機米等が 10％程残るとするが、筆者の過去 40 年ほどの
世界各国と日本のコメ生産・政策と貿易の研究から、品質
が日本米と大きく異なる外国米が日本米に関税が 0 とな










































































































































































とって最も重要な農産物で、2010 年にアジア人口 42 億





























である。世界の飢餓人口は、20 世紀後半から 21 世紀に
かけて、2008 年の世界食料危機の時急増しているが、8
  












































































FIGURE 1. FRAMEWORK FOR THE 
CALCULATION OF THE PROPORTION OF 
THE POPULATION UNDERNOURISHED 
 
－ 24 －
























 では日本が TPP 加入で 700 万トンほどジャポニカ米を
大量輸入すると世界貿易米価はどれほど上昇するかを、
このαの値を使って推計しよう。現在の世界コメ貿易総量
は 2000 万トンであり、現在の国際米価はタイ白米 5％の
バンコク FOB 価格で代表できるから、それはトン当たり
600 ドル程度である。これらの値をα式に代入すれば、
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白米： 5% FOB バンコク　
ﾄｳﾓﾛｺｼ：No2yellow, Gulf.




























































  日本が TPP に加入した場合の日本のコメ経済を見て
みよう。TPP に参加し関税がゼロになれば国内米価が
90％程下落するので、10 年間で国内コメ需要は、需要の
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